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La circulaire n° 18 du 25 avril 1821 
Vincent Bainville1) et Philippe Ladoy2' 
(1) Office national des forêts, 
actuellement à la Société de développement des forêts 
01BP3770 Abidjan 01, CÔTE-D'IVOIRE 
(2) Météo-France, S3C, Paris 
RÉSUMÉ ^ n 1^21, des interrogat ions sur les effets c l imat iques des débo i sements 
intervenus pendant les trente années de la Révolut ion, du Premier E m p i r e 
et d e la R e s t a u r a t i o n s o n t à l ' o r i g i n e d ' u n e c i r c u l a i r e d u m i n i s t è r e de 
l ' Intér ieur qui , sous l 'autorité de l 'Académie royale des sciences , tente de 
lancer une véritable «étude d' impact» . 
ABSTRACT * n 1^21, after thirty years of large deforestation in France (under French 
R é v o l u t i o n , F i r s t E m p i r e a n d R e s t a u r a t i o n ) , a C i r c u l a r o f the F r e n c h 
Minis try of Interior tries to initiate invest igations into cl imatic sensibility to 
forests. 
L ' impac t des activités humaines sur le sys tème a tmosphér ique (émissions de 
gaz à effet de serre, ozone stratosphérique, déforestations en zone intertropicale, 
hiver nucléaire , etc.) et, p lus généra lement , les recherches sur la variabili té du 
sys tème a tmosphér ique donnent lieu, depuis quelques années, à des débats, à des 
recherches et à une mobil isat ion mondia le de premier plan. 
Ces interrogat ions et recherches sur la variabil i té des cl imats ont aussi leur 
histoire. Ainsi , nous nous proposons de revenir sur l 'actual i té de quelques-unes 
des quest ions posées par la circulaire n° 18, émise le 25 avril 1821 par Siméon, 
ministre de l ' Intér ieur de Louis XVIII . Cette circulaire, dont le texte figure dans 
l ' encadré ci-après, fixe à l 'Académie royale des sciences le soin de prouver que 
les déboisements et les défr ichements effectués en France, depuis le début de la 
Révolu t ion , sont responsables des in tempér ies et diset tes connues par le pays 
depuis que lques années . La miss ion est précise ; elle s ' apparen te à une étude 
d ' impac t . 
Cette initiative dépasse la s imple interrogation sur la variabili té spat io- tempo-
relle des processus a tmosphér iques . Elle est contempora ine d 'aut res disposit ions 
de m ê m e type ( 1 ) prises sous l 'autori té du ministère de l ' Intér ieur et de l 'Académie 
des sciences. Elle témoigne de la contr ibution administrat ive aux débats scienti-
fiques autour de la géophys ique naissante. À ces débats sont at tachés les noms 
d ' académic iens prest igieux, tels Cuvier , Fourier, Poisson, Legendre ... 
(1) Rapports sur les tremblements de terre, mesures de sauvegarde contre la foudre, etc. 
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Le fonds d 'a rch ives d e Météo-France détient les manuscr i ts d e la plupart des 
réponses préfectorales. Ces dernières ont fait l 'objet d ' une première synthèse d e 
J. S a n s o n 0 1 en 1946. J. Dcttwiller cite la circulaire à plusieurs reprises (1980 e t 
1982). Elle demeure cur ieusement méconnue dans l 'histoire de la formation d e 
l ' institution météorologique en France ; dans son ouvrage , Fierro (1991) n ' en fait 
pas ment ion. Récemment , Val laeys (1993) ne retient d e cette circulaire que le 
côté anecdot ique. Les 226 pièces archivées témoignent des initiatives e t des réac-
tions d e l 'Adminis t ra t ion française face à des problèmes envi ronnementaux . Tout 
cela confirme l ' intérêt d e c e dossier pour l 'histoire des sciences e t des institu-
tions météorologique et forestière en France. 
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR Paris, le 2 5 avril 1821 
Sciences e t Beaux-Arts 
Circulaire N° 1 8 
Mess ieurs , depu i s q u e l q u e s a n n é e s , n o u s s o m m e s t é m o i n s d e refroidissements 
sensibles d a n s l ' a t m o s p h è r e , d e variat ions subi tes d a n s les saisons e t d ' o u r a g a n s 
ou d ' i n o n d a t i o n s ex t r ao rd ina i r e s a u x q u e l s la France s e m b l e deven i r d e plus en 
plus sujet te . 
O n l 'a t t r ibue en part ie aux d é b o i s e m e n t s des m o n t a g n e s , aux déf r i chements 
d e s forêts , au d é f a u t d 'abri q u ' é p r o u v e n t nos c a m p a g n e s , e t à l ' absence d e s o b s -
t ac le s n a t u r e l s qui s ' o p p o s a i e n t jadis a u x v e n t s e t a u x n u a g e s du no rd e t d e 
l 'ouest . 
Les m ê m e s causes p rodu i ra ien t les m ê m e s effets d a n s t o u t e l 'Europe, e t ces 
p h é n o m è n e s sera ient d ignes d e fixer p a r t o u t l ' a t ten t ion . Ces m a u x n e sera ient pas 
sans r e m è d e , e t il serait i m p o r t a n t q u e , pa r t i cu l i è rement en France , on prît d e s 
m e s u r e s p o u r éca r te r les inconvén ien t s , les ma lheu r s d o n t le principe aura i t é t é 
r econnu . 
Dans l 'état actuel d e s obse rva t ions , il es t p e u t - ê t r e difficile d 'asseoi r un j u g e -
m e n t ; e t c ' e s t p o u r fixer m o n o p i n i o n , p o u r voir e n s u i t e que l l e s d i spos i t ions 
o r d o n n e r , q u e je viens vous d e m a n d e r d e s n o t e s sur les divers points qui suivent : 
1°- Quel les forêts existaient d a n s vot re d é p a r t e m e n t il y a t r en te ans ? Dans quelle 
z o n e e t à quel le é lévat ion é ta ient -e l les p lacées ? Quel les é t a i en t leur é t e n d u e e t 
l ' espèce d ' a rb re s d o n t elles é t a i en t fo rmées ? 
2° - Que l s é t a i en t les proprié ta i res ? 
3° - Quel les son t celles qui exis tent e n c o r e e t celles qui o n t é t é a b a t t u e s ? 
4°- Q u e l l e inf luence a-t-on r e m a r q u é q u e la d i f férence e x e r ç â t sur le s y s t è m e 
m é t é o r o l o g i q u e du d é p a r t e m e n t ? Les rivières ont -e l les eu d e s eaux plus ou moins 
a b o n d a n t e s ? Les inonda t ions , les pluies ont -e l les é t é plus ou moins f r équen tes ? 
Y a-t-il eu plus souvent d e la neige ou de la grêle, et, dans les pays d e mon tagnes , 
s ' e s t -on ape rçu q u e les glaces descend i s sen t à plus basses régions, r e p o u s s a n t e t 
refoulant la végé t a t i on vers les plaines ou les vallées ? 
5° - Les v e n t s ont-i ls é t é plus violents , plus malfaisants , plus variables, e t a-t-on 
r e m a r q u é q u e ceux du sud ou du nord exe rças sen t t o u t à c o u p , e t par d e souda ins 
c h a n g e m e n t s , d e plus g r a n d s r a v a g e s q u e dans le siècle dern ie r , e t l o r sque la 
France enfin é ta i t mieux boisée ? 
A ces ques t ions , j ' e n pourrais a jouter d ' au t r e s ; mais vous verrez v o u s - m ê m e s , e t 
sans avoir besoin d e plus d ' indica t ions , à d é v e l o p p e r t o u t e s les idées d e ce t o rdre , 
d o n t v o u s croiriez utile d e m e faire par t . 
Je r é u n i r a i t o u s les d o c u m e n t s q u e j ' a u r a i r e ç u s , je les c o m m u n i q u e r a i à 
l 'Académie d e s sciences, e t m o n avis se fo rmera sur ceux q u e v o u s e t elle a u r o n t 
d ' a b o r d émis en les mot ivan t . 
O n a b e a u c o u p fait e t avec raison pour l ' e n c o u r a g e m e n t des prairies artificielles. 
Mais les forêts n ' o n t pas moins d ' i m p o r t a n c e , e t q u a n d les recherches auxquel les je 
v o u s prie d e vous livrer n ' a u r a i e n t d e résul tat q u e celui d ' a r rê te r vos regards sur ce 
g e n r e d e cul ture e t d e richesses, m a lettre aura i t rempli en part ie son objet . 
Recevez, Messieurs , l ' assurance d e m a cons idéra t ion d i s t inguée . 
Le ministre secrétaire d 'État d e l 'Intérieur, 
Signé : Siméon 
(1) Cet article, qui représente une excellente synthèse météorologique de ce dossier, n'a malheureuse-
ment pas été publié à ce jour. 
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LES ÉLÉMENTS 
DU CONTEXTE 
HISTORIQUE 
En 1821 , la France vient de connaître trente années de bouleversements qui 
ont révolut ionné la propriété foncière et désorganisé la gestion forestière. Dans le 
m ê m e temps, les demandes en bois ne cessent d ' augmente r et se traduisent par 
des ponct ions massives dans les ressources sylvicoles : 
• La Révolut ion a vendu les biens nat ionaux (loi du 2 novembre 1789), partagé 
les biens c o m m u n a u x (loi du 14 août 1792), soustrait les bois privés du contrôle 
des agents forestiers (article VI de la loi du 29 septembre 1791). A propos de 
cette dernière loi, Rougier de la Bergerie '" a pu écrire en 1817 : «Tous les oura-
gans et tous les météores depuis un siècle ont fait moins de mal aux forêts que ce 
terrible article VI». 
• Les guerres napoléoniennes ont lourdement ponct ionné les forêts, no tamment 
pour la construction de nombreux navires. 
• La Restaurat ion aliène mass ivement les forêts domania les pour diverses raisons 
budgétaires : paiement de la rançon aux All iés , d é d o m m a g e m e n t des émigrés par 
la consti tut ion d ' une «Caisse d ' amor t i s sement» ' 2 1 a l imentée par 300 000 ha de 
bois de l 'Etat . 
En 1816 , la forêt f rançaise at teint sa plus faible superf ic ie" 1 : le d o m a i n e 
public est passé en moins de vingt ans de 3 000 000 ha, en l 'an VII ( 4 ) , à 1 300 000 
ha en 1816 (Devèze , 1973). 
La sécheresse de 1815 et les pluies di luviennes de 1816 ( , ) compromet ten t les 
réco l tes et con t r ibuen t aux d ise t tes en blé de 1816 et 1817 (Ponte i l , 1966) . 
Durant l 'hiver 1819-1820, les oliviers dans le Sud de la France sont vic t imes du 
gel.. . 
La responsabil i té de ces calamités a tmosphér iques et l 'expl icat ion des maux 
qui en résultent sont attr ibuées, en grande partie, aux déboisements . La situation 
est telle q u ' u n e séance de l 'Académie royale des sciences se tient en présence du 
minis t re de l ' Intér ieur . Celui-ci adresse ensui te à tous les préfets la c i rculaire 
n° 18 du 25 avril 1821 pour qu ' i l s p rocèdent au recensement détai l lé des forêts 
et rendent compte des variat ions météoro logiques consta tées depuis trente ans 
«afin donc de prendre des remèdes qui puissent écarter les inconvénients clima-
tiques...». 
Les considérants de cette circulaire illustrent une certaine approche détermi-
niste du «sys tème météorologique». Ils établissent un lien causal à priori entre 
les déboisements et les variat ions climatiques"" et prétendent l 'é tendre à l 'Europe 
entière où «les mêmes causes produiraient les mêmes effets...». 
L'ENQUÊTE Le ministère de l ' Intérieur, dont dépend le Bureau des «Sciences et Beaux-
Arts» , est peu préparé à la collecte de rense ignements d 'ordre scientifique : la 
circulaire ne propose aucun plan ou impr imé facilitant la synthèse des réponses . 
Les préfets, destinataires de l 'enquête , sont désemparés par les demandes de la 
circulaire et certains d 'en t re eux n 'accordent pas au sujet toute l 'at tention atten-
due par le ministère. 
(1) Jean-Baptiste Rougier de la Bergerie ( 1 7 6 2 - 1 8 3 6 ) , député à la Légis lat ive , préfet de l 'Yonne et de 
la Nièvre sous N apo l éon , auteur en l'an IX de Mémoire et observations sur les abus des défriche-
ments et de Les forêts de la France en 1817. 
(2 ) Votée à l'initiative du baron Louis , ministre des Finances de Louis XV111, la loi du 2 3 septembre 
1814 devait permettre de racheter les obl igat ions é m i s e s par le Trésor royal. 
(3) Actue l l ement , la forêt domania le atteint 1,7 . 10" ha (2 ,7 10" ha pour les bois c o m m u n a u x ) . Les 
c o n t e n a n c e s totales de la forêt française sont , env iron , r e spec t ivement de 8 . 10" ha en 1 8 2 1 et 
14,5 . 10" ha en 1992. 
(4 ) L'an I de la République débute le 2 2 septembre 1792. 
(5) L'année 1816 a été d é n o m m é e «l'année sans été» par H. et E. S t o m m e l ( 1 9 8 4 ) . D e s sa i sons parti-
c u l i è r e m e n t m a u v a i s e s s e m b l e n t avo ir fait su i te à l 'éruption t i tanesque du v o l c a n i n d o n é s i e n 
Tambora, en avril 1815 . 
(6) Cette concept ion déterministe liant forêt et cl imat est actue l lement présentée dans des termes 
approchants aux paysans ivoiriens par les autorités du pays . 
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Les difficultés 
de l'enquête 
Les réponses 
LA COMPILATION 
DES RÉPONSES 
Variabilité et régularité 
atmosphériques 
Les services de l 'administrat ion préfectorale et les autres services de l 'État ne 
sont pas en mesure de répondre avec précision, ne serait-ce qu ' au problème de 
contenance des forêts. 
Les préfets sont donc obl igés de recourir aux services de personnal i tés répu-
tées s ' intéresser à la météorologie (M. D 'hombres -F i rmas , maire d 'Alès ) ou de 
sociétés savantes ( l i t téraires, médica les , agricoles . . . ) , voire aux souveni rs des 
anciens. Ils le font, soit directement , soit par l ' in termédiaire des sous-préfets. La 
diversification de l ' enquê te et sa segmenta t ion au niveau des a r rondissements 
vont accroître l 'hétérogénéi té des rapports. 
Enfin, notons que la totalité des réponses reflète la diversité des préoccupa-
tions et des condit ions de travail des préfectures de l ' époque : manque de person-
nel, non-disponibil i té des archives. . . ou souci de plaire au ministre. 
Sans le secours d 'adminis t ra t ions techniques, les préfets restent libres de leurs 
réponses . Ainsi , ils ne fournissent : 
• Que peu d'état sur les contenances , les consis tances et la nature des prélève-
ment s fores t iers . Ces s ta t i s t iques sont pour tan t chères à l ' admin i s t r a t ion des 
forêts : des enquêtes ont eu lieu régul ièrement sous la Révolution et l 'Empire . 
• Pas de relevé chiffré d 'observa t ions météorologiques pour les paramètres cités 
sur les trente ans de la période considérée. 
Dans ces cond i t ions , il est r emarquab l e que la p remiè re r éponse , cel le du 
dépar tement de la Mosel le , soit reçue à Paris dès le 18 juin 1821. Début 1822, 
42 réponses sont pa rvenues sur les 86 dépa r t emen t s français de 1821 . Par la 
suite, 44 notes de rappel seront expédiées . A l 'une d 'en t re elles, le sous-préfet 
d ' E m b r u n répliquera, excédé : «Il faut arrêter ces folles demandes...». 
Les a rch ives de M é t é o - F r a n c e con t i ennen t 75 r éponses d é p a r t e m e n t a l e s ; 
47 sont complètes . Les réponses de 11 dépar tements sont égarées 1 ". 
Une lecture de l ' ensemble des réponses permet de retenir quelques thèmes de 
réflexion portant sur des domaines variés et toujours d 'actual i té , tels que la varia-
bilité a tmosphér ique , les régimes hydrographiques , les problèmes liés au déboi-
sement , etc. 
A v e c une quasi-unanimité , les réponses reconnaissent que les saisons varient 
d 'une année à l 'autre . Cela remet en cause la notion m ê m e de «saison» qui sous-
entend implicitement la régularité dans la succession des états météorologiques 
au sein du déroulement d 'un cycle. 
Le recours aux souvenirs des vieillards établit qu 'autrefois les saisons étaient 
régulières selon une représentation essentiel lement subjective. Mais les anciens 
sont soupçonnés de radoter et d 'embel l i r le passé. . . 
En fait, les événements météorologiques mémorab les - et ce ne sont souvent 
que les plus récents - sont déclarés rompre la régularité et par conséquent induire 
un changement de climat. 
Le mythe de la régularité brisée des saisons se révèle un thème porteur. On le 
trouve illustré, dès 1802, par l 'ouvrage de Rauch 1 2 ' , intitulé : Harmonie hydro-
végétale et météorologie, ou recherches sur les moyens de recréer avec nos 
forêts la force des températures et la régularité des saisons, par des plantations 
raisonnées. 
L e s fo rê t s g a r a n t i r a i e n t la r é g u l a r i t é d e s s a i s o n s ; r e b o i s e r se ra i t d o n c 
«...mettre la nature sur la voie de réparer les plaies qu 'elle a reçues de nous...», 
selon les termes du préfet des Basses-Alpes . 
(1) Hautes -Alpes , Aveyron , Loiret, Meurtrie, Morbihan, Pyrénées-Orientales , Se ine-et -Marne, D e u x -
Sèvres, Tarn, Vosges, Yonne. 
(2) Ingénieur des Ponts et Chaussées . II participe act ivement au travail de synthèse de l 'Académie 
royale des sc i ences . 
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La difficile appréhension 
des notions forestières 
La pertinence 
de l'observation 
locale 
Une priorité : 
les régimes 
hydrographiques 
Des causalités 
difficiles à établir 
Forêts et boisements : à partir de quel seuil de contenance un boqueteau épais 
devient-il une forêt ? Selon le taux de couverture forestière des dépar tements , la 
réponse varie de 1 à 150 hectares. Certains boqueteaux de 150 ha ont pu dispa-
raître sans que cela soit reconnu c o m m e une grande opération de défrichement. 
Déboisements et défr ichements : les déboisements , ce sont les coupes extraor-
dinaires, les coupes dites abusives qui changent la nature de la forêt en la faisant 
passer , par e x e m p l e , de la futaie au taill is 1 ". Mais ces p ré l èvemen t s , d o m m a -
geab le s en t e rmes é c o n o m i q u e s , ne sont pas pour autant des d i spar i t ions de 
forêts. Les coupes extraordinaires, c o m m e celles de l ' an II, sont jugées catastro-
ph iques par les h i s tor iens , mais les p ré l èvemen t s ex t raord ina i res des bo i s de 
Marine , dans les forêts corses en 1811-1812, n 'on t semble-t-i l pas laissé de trau-
mat isme forestier durable puisque l 'état de ces forêts est qualifié de stable par le 
préfet de la Corse . 
En revanche, le défrichement, c 'est-à-dire la disparition de la forêt au profit de 
cultures ou de pâturages, est unan imement considéré c o m m e un fléau, moins par 
les c o n s é q u e n c e s q u ' i l pourra i t avoi r sur les sa i sons , q u e par ses in f luences 
immédia tes sur l 'érosion des sols. 
Les préfets témoignent des défr ichements et des déboisements intervenus sous 
la Révolut ion, l 'Empi re et la Restaurat ion, mais , cur ieusement , ces événements 
ne concernent que rarement leur dépar tement . . . N o m b r e u s e s sont les réponses 
qui soulignent que : 
• La contenance des forêts a relat ivement peu varié depuis trente ans. 
• Les dégradat ions forestières procèdent d 'un mouvemen t historique bien plus 
considérable (en remontant aux Grecs et aux Romains pour ce qui est des régions 
méditerranéennes. . . ) . 
Par ail leurs, certains préfets expr iment leur scept ic isme sur la sensibili té du 
cl imat à ces coupes : «De si petites causes ne peuvent pas avoir de si grands 
effets». B e a u c o u p de réponses soul ignent que l ' éche l le du dépar tement , voi re 
celle de l ' a r rondissement , ne permet pas de comprendre la météoro log ie d ' un 
lieu donné tant les phénomènes sont dépendants des dépar tements voisins ou de 
la vallée montagneuse qui domine la plaine. 
Les dépar tements montagnards y sont part icul ièrement sensibles. Sur ce point, 
les préfets sont diserts et fournissent nombre de rense ignements propres à illus-
trer c o m m e n t les r ég imes des torrents , r ivières et f leuves répercutent les pro-
b lèmes des mil ieux montagnards vers les p iémonts : 
• L 'é ros ion d iminue les surfaces cult ivables et donc altère les rentrées de l ' impôt 
foncier. 
• L 'é ros ion entraîne des changements dans les cultures. 
• Ces variat ions ont des conséquences fâcheuses sur l ' a l imentat ion et la santé des 
adminis t rés . 
Dès qu ' i l s 'agit de relier de façon probante les phénomènes a tmosphér iques et 
les modifications intervenues dans l 'occupat ion du sol forestier, peu de préfets se 
prononcent . Plutôt que d ' incr iminer les déboisements opérés dans leur départe-
ment , les rédacteurs préfèrent évoquer ceux, plus considérables , «qui seraient 
intervenus dans l'Europe du Nord, en Allemagne et en Amérique du Nord». Les 
causes des malheurs sont toujours ailleurs.. . 
Certains fonct ionnaires évoquent la décl inaison magné t ique de la Terre qui 
déstabil ise pôles et équateur, le t remblement de terre en Calabre. . . D 'au t res , se 
référant aux t r avaux de Cuv ie r , s o u l i g n e n t que l ' h i s to i r e du g l o b e a c o n n u 
«depuis sa création» d ' in tenses variat ions et qu ' i l est «un peu vain d'attribuer 
aux déboisements récents des modifications qui existent depuis la nuit des 
temps». Ces posit ions témoignent de la connaissance des travaux scientifiques de 
l ' époque et de la vitalité du débat autour de ces quest ions. Par prudence, chacun 
s 'en remet à l 'autori té des savants de l 'Académie des sciences. 
(1 ) Se lon le sens forestier des mots , les coupes extraordinaires font référence à un pré lèvement non 
prévu par le plan de ges t ion de la forêt ; les c o u p e s abus ives renvoient à des not ions juridiques ; la 
futaie est un peuplement forestier provenant de graines ; le taillis est un peuplement forestier c o m p o -
sé de rejets de souches . 
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L'absence de réseau 
d'observations 
météorologiques 
Le principal obstacle évoqué pour asseoir sereinemcnt les considérat ions cli-
mat iques est l ' absence de relevés et de références. Les mesures chiffrées sont 
hétérogènes (rares, discontinues. . . ) . Face à cette difficulté évidente, quelques rap-
porteurs appellent à la collecte de mesures de référence. En particulier, la sugges-
tion de la Société de littérature, sciences et arts de Rochefort à monsieur le préfet 
de la Charente-Inférieure a le méri te de présenter un plan de réseau pour effec-
tuer des observat ions quot idiennes : «La Société pense qu'on pourra résoudre la 
question objet de la dépêche ministérielle qu'autant que le Gouvernement aura 
rendu obligatoires, au moins dans chaque ville principale ou chef-lieu de sous-
préfecture, des observations météorologiques journalières auxquelles on joindra, 
d'après les faits fournis par les sociétés agricoles, des données relatives à 
l'influence observée mois par mois». 
Cette disposit ion de bon sens avance une solution concrète à la remarque évo-
quée dans la circulaire qui déplore le peu d 'obse rva t ions d isponibles : «Dans 
l'état actuel de nos observations, il est peut-être difficile d'asseoir un jugement...». 
LE BILAN Le 16 févr ie r 1824 , se t ient la s é a n c e de s y n t h è s e de la c o m m i s s i o n de 
l ' A c a d é m i e roya le des s c i e n c e s c h a r g é e d ' e x a m i n e r «que l l e s m u t a t i o n s les 
déboisements peuvent avoir produites sur la température de la France». Bosc en 
est le rapporteur (Académie des sciences, 1824). La commiss ion reste perplexe 
devant la disparité des rapports et le peu de références chiffrées disponibles . Elle 
se décourage m ê m e devant la cascade d ' invest igat ions nécessaires pour appré-
hender le problème : «Il faudrait demander des explications sans fin qui peut-
être en demanderaient ensuite de nouvelles...». E l le p o n d è r e les mot i f s de 
l ' enquête en ramenant à une jus te proport ion l ' é tendue des déboisements : «Les 
pièces qui sont dans nos mains prouvent que les défrichements des forêts effec-
tués en France depuis trente ans n 'ont pas été aussi étendus et, par conséquent, 
aussi désastreux qu 'on s'est plu à le défendre ; car 34 départements ayant 3 439 943 
hectares de bois, il n'en a été arraché que 204 092...». 
Globalement la surface forestière a peu varié au cours de cette pér iode (en-
viron 8 000 000 ha). Mais la nature de la propriété a changé : les forêts privées se 
sont accrues aux dépens du domaine public et, par ailleurs, les forêts ont subi des 
dégradat ions importantes (coupes abusives , extension des pâturages, etc.). 
A p ropos des effets mé téo ro log iques de ces d é b o i s e m e n t s , la c o m m i s s i o n 
prend acte de la diversité des réponses en totalisant les avis point par point : 
• 14 dépar tements croient que le déboisement entraîne le refroidissement de l 'air 
et du sol ; 39 ne sont pas de cette opinion. 
• 32 dépar tements constatent des hivers moins froids et plus longs ; 21 départe-
ments ne regardent pas ce fait c o m m e constant . 
• 27 dépar tements déclarent constater des vents plus violents ; 26 sont d ' av i s 
contraire. 
«Une des conséquences les plus positives de la dénudation des montagnes est 
l'affaiblissement des sources, parce que les eaux des pluies, au lieu de s'infiltrer 
dans le sol avec lenteur, à l'aide des obstacles qu'elles rencontrent dans les bois 
et les pâturages, s'écoulent rapidement et entraînent les terres qui restent à la 
surface de ces montagnes, surtout lorsque cette surface est cultivée'"». 
• 28 dépar tements constatent une diminution des eaux ; 25 subissent des inonda-
tions plus fréquentes q u ' e n 1789.. . 
• La neige est moins fréquente, moins abondante et demeure moins longtemps 
qu ' avan t 1789 (...) ; 32 dépar tements constatent une diminut ion de la r igueur des 
hivers. 
• La seule réponse sur la progression des glaciers est négative. 
Et le compte rendu de séance de conclure : «La commission ne peut que vous 
proposer de mander au ministre qu 'elle n 'a pas trouvé de preuves assez positives, 
ni assez complètes des faits contestés, pour qu'elle puisse émettre une opinion». 
(1) Cette quest ion de la stabilisation des versants fera l'objet, dans la s e c o n d e moit ié du X I X 1 s ièc le , 
de la m i s e en p l a c e d 'une p o l i t i q u e et de t e c h n i q u e s s p é c i a l i s é e s c o n n u e s s o u s le n o m d e 
«Restauration des terrains en montagne» ( R T M ) avec plantations forestières, correction de torrents 
et réengazonnement . 
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